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I.I PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN
AVANT LES ECHANBES DE VUES INFORI{ELS AUXOUELS LES TIINISTRES DESA.E. ET LE PRESTOENi-'iOiN gIr i;iiOCEOEi !!,!DI APRES-}IIDI A VAL-BH[lEiirirhErEgXsErL a 
.ol'ierru
oe-iioiE oocuneiii3-iebrrnes AU
F'NDS STRUCTURELS 0u uN CONSENSUS SE DESgINAIT NOTAT.il'ENT SURLA PORTEE DE L ETAAO.ITENi TIi'NCiEi fi L ARTICULATION AVEC LESpR06RAr{MEs TNTEoREs rroiiennexCini, -. ,LES POLITIOUES TTOUVCIIES 9U L'Oi'SOUUETTRA UN CADRE ET CALEN-DRIER PouR LEs rnevnui-oEs orvenies-ixiiences DU coNsErL our DE-Hlil.'5[tFIIXi.i: coxsEil eunopEEr il'-uurn J'eoopiEi uN pRo-
- LE FINANCETIM-ir pLUs PlRIIguLIEREITENT LA DrscrpLrNE B,D6E-TAIRE OUI S'INSCRIT OEXS LL CEONE-S;ffii DU TRAITE.
DE SON COTE, LA COIII,IISSION A ETE INFORIIEE-DE CES TRAVAUX ET REN-coNrREs AINsI ouE oei-oiiExrarloni iiiir.rues AD REFERENDUT.T pARLES I{INISTRES DE L'A6RICUT-iUNE POUN-IA';iCrONUE DE LA PAC (ENCON'TATANT OU' ELLES NCPNEXXCNT LAR6EiiXi..r.ES_PgSITIONS OU'ELLEAvA I r I}EFI nt es-LE--i t -rllii i. 
-ErrE iioii-iix r R _ ENcoRE - oEux REUNT oNs5 PE6I ALES AVANT LE COIiUL'ii 'EUNOFEEi'PE ' IUXO I ET }IARD I .2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ' A6RICULTURE.. (1I AU I3 IIARS)
A} SECTEUR LAITIER
SOUS RESERVE D'UN ACCORD D'ENSEI{BLE SUR_L'ADAPTATION DE LA PAC,Er LA FIxATIoN oes pnii-ei-resunEs-cdiiiexes, LE coNsErL Esr pAR-VENU A uN AccoRD DE piixEi.nq gui-uN-iiiilnsr-e DE lrEsuREs DEsrrNEE'A ItAITRISER LA pnoouciioi-r-arrlenE-'reiidlenr ArNsr uN pAs rREsrHpoRrANr DANS LA necriicxe o une-nii'diie DE LA pAc.
POINTS ESSENTIELS :





LE ??,? tIo T. ALAoUELLE s'AJourEnonr-o,J"irlo r. -iiisEive coi,uuNAUTArREr 
































EARAI|TIE EST DE 9B,Z pLUS 0,6DE co-REspoNsABrr_rie ri-ozd AUNANcEITENT colrlruNAuratnE. -- -













































- LES EUANTITES NA LES SONT REPARTIES PAR I ONs ISOIT AU
ET LESNMAU DEs PRoDUCTEURST S0IT AU NMAU DES LAITERIEST
DEPASSE]'IENTS SONT SANCTIONNES PAR UN PRELEVEI.IENT.
DES CRITERES SONT RETENUS POUR CONSERVER AU SYSTE}TE UNE
CERTAINE FLEXIBILITE.
SUR LE PLAN SOCIO-STRUCTUREL I'Es I{ESURES SPECIFIOUES POUR-
RONT ETRE PRISES EN VUE DE PER},IETTRE LE DEVELOPPEI{ENT RATIONNEL
DES I{ETHODES DE PRODUCTION.
L'AIDE AUX PETITS PRODUCTEURS DE I20 IIIO ECU SERA }IAINTENUE
POUR DEUX CATIPAENES.
LE FINANCETIENT COI.IT{UNAUTAIRE DE L'AtDE A LA GONSOTII{ATION DE
BEURRE EsT REDUIT DE 75 OlO A 10 ECUS PAR OUINTAL.
BI ASPECTS AGRI.I{ONETAIRES
SOUS RESERVE D'UN ACCORD SUR L'A}IENA6E}IENT DE LA PAC ET SON FI-
NANCEI|ENT, (ET -poUR DEUX DELEEATIoNS- DE CoNCLUSIoNS PoSITMS
DU CONSEIL EUROPEEN SUR LEs PROBLEI{ES FINANCIERS DE SON RESSORT',
LE CONSEIL EST PARVENU A UN LAR6E CONsENsUs SUR LES I{ODALITES
D'UN DEIIANTELE}IENT DEs }IC}I EXISTANTS AINSI OUE sUR LE RE6I}IE
F UTUR.
PRINCIPAUX ELEHENTS DE LA SOLUTION :
- AU DEBUT DE LA CA}IPABNE 81/85, TROIS POINTS DES }tC}I POSITIFS
EXISTANTS SERONT DE}IANTELES PAR APPLICATION D'UN COEFFICIENT
CORRECTEUR PER}IETTANT LEUR CONVERSION EN I{CIT NE6ATIFS.
UN DEI{ANTELE}IENT DE CINO POINTS DES }ICII ALLEI{ANDS AURA LIEU
LE IER JANVIER 1985. EN CONTRE-PARTIE LA RFA VERSERA DES AIDES
AUX PRODUCTEURS AU FINANCEI.IENT DESOUELLES LA CO}I].IUNAUTE PARTI-
CIPERA DE FACON DEERESSIVE (LE CONSEIL EUROPEEN DISCUTERA DES
IIODALITES PRATIOUES) .
LE CONSEIL SE REUNIRA A NOUVEAU LE 16 }IARS AFIN DE REPRENDRE LES
OUESTIONS EN SUSPENS, NOTAI{I{ENT : NIVEAU EENERAL DES PRIX,
PRODUITS AUTRES OUE LE LAIT. IL DEVRA EEALE}IENT PRENDRE LES AR-
BITRAEES POLITIOUES NECESSAIRES ET }iETTRE LA PRESIDENCE EN I,IE-
SURE DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL EUROPEEN sUR LES ACCORDS ES-
OUISSES SUR LES PRINCIPAUX ELEIIENTS DE L'ADAPTATION DE LA PAC
AINSI OUE SUR LEURS IilCIDENCES FINANCIERES.
2.2 CONSEIL ','EColFIN' ', 112 IIARS)
- ---3-ra-A' BILAN SHE
APRES UN ECHANEE DE VUES APPROFONDI SUR LES CINE ANNEES D'EXIS-
TENCE DU SI,IE, LE CONSEIL A EXPRI}IE SA SATISFACTION POUR LE FONC.
TIoNNEHENT LU SYSTEHE, PARTICULIEREHENT EN IIATIERE DE C0NVER6ENCE
ET DE VARIATIONS DE CHANEE DANS UNE CONJONCTURE I'IONDIALE SANS
PRECEDENT. IL SAISIRA LEs }IEILLEURES OCCASIONS DE FAIRE PRO6RES-
SER LE SITE PAR DEs ADAPTATIONS CONCRETES, TENANT COI{PTE NOTA}I-
}IE}IT DES REIIAROUABLES DEVELOPPEHENTS DE L'ECU PRIVE sUR LE I{AR-
CHE. IL CONSIDERE OUE LES PROPOSITIONS DE LA COTII{ISSION AINSI
EUE 5A RECOIT}.IANDATION SUR L'INTE6RATION FINANCIERE CONSTITUENT










































































BI FISCALITE : COO ATION ENTRE ENTREPRISES
LE CONSEIL EST CONVENU D ACCORDER UNE PRIORITE AUX TRAVAUX VI-
SANT A ELII{INER LEs OBSTACLES A LA COOPERATION ENTRE ENTREPRISES
SITUEES DANS DES ETATS I.IEI.IBRES DIFFERENTS ET A CHAREE LE COREPER
DE PREPARER UN RAPPORT AVANT LE 3I I{AI SUR DES PROPOSITIONS
DANS LE DOITAINE FISCAL 3
RE6II{ES Col,lt{UNS APPLICABLES AUX FUSI0N5, SCISSIoNS ET AppoRTS
D'.ACTIF, AUX SoCIETES HERES ET FILIALES ET, ENFIN, AUX TRAN-
PROCEDURE ARBITRALE POUR L'ELII{INATION DES DOUBLES IIIPOSI-
TIONS DANS LE CAS DE CORRECTION DES BENEFICES ENTRE ENTREPRISES
ASSOC I EES.
PAR AILLEURS, LE CONSEIL A INVITE LES ETATS }IEIIBRES A REPRENDRE.
LE PLUS VITE POSSIBLE LES TRAVAUX SUR LA CONVENTION INTERNATIO-
NALE RELATIVE AUX FUSIONS INTERNATIONALES.
2.3 COTIPEN5ATIONS BUDEETAIRES
LE CONSEIL A ACHEVE LA I,IISE AU POINT DES TEXTES CONCERNANT LES
TROIS REBLE}IENTS INSTITUANT DES .,HESURES PARTICULIERES D'INTE-
RET COI{I{UNAUTAIRE" DANS LES DOI{AINEs DE L'EIIPLOI, DU TRANSPORT
ET DE L'ENEREIE EN FAVEUR DU ROYAU}IE-UNI ET DE LA REPUBLIOUE
FEDERALE AU TITRE DE L'ANNEE I983.
LE CONSEIL SE REUNIRA LE 20 TIARS (APRES LE CONSEIL EUROPEENI
AFIN D ARRETER FORI,IELLET'IENT CES TROIS RE6LE}IENT5 ET POUR DONNER
SON AVIS SUR LE TRANSFERT DEs CREDITS.
2.1 PRO6RA}II.IE PREVISIONNEL ACIER
LA CO}I].II55ION A APPROUVE EN PREI.IIERE LECTURE LE PRO6RAI{I{E PRE-
VISIONNEL POUR LE zE}IE TRI}.IEsTRE 1?81. CE I}OCUIIENT CONTIENT UNE
ANALYSE ECONOTIIOUE ET UNE APPRECIATION DU I{ARCHE DE L'ACIER.
LA CONTINUATION DE L'EXPANSION DEJA EN COURS DANS CERTAINS PAYS
INDUSTRIALISES SE}IBLE SE CONFIRI.IER. LA CO}II{UNAUTE PARTICIPE A
LA RELANCE I{AIS LA CROISSANCE }IOYENNE DU PIB EN t984 NE DEPAS-
SERA VRAISE},IBLABLEI{ENT PAS 2 O/O ET CE CHIFFRE DISSI}IULE DES
DIVEREENCES ENTRE LES DIVERSES ECONOITIES NATIONALES. SUR UNE
BASE PLUS LAR6E EU'EN 1983, LA DETIANDE INTERIEURE CONTRIBUERA A
LA CROISSANCE. L INVESTISSEIIENT DANS LES INDUSTRIES }IETALLUR6IOUES
ET }IECANIOUES COI.I}IUNAUTAIRES DEYRAIT NOTA}II{ENT AUEI{ENTER. L'AI,IE-
LIORATIOil DES PERSPECTIVES DU CO}I}IERCE IIONDIAL DEVRAIT STII{ULER
LES EXPORTATIONS DE LA COI{IIUNAUTE.
PAR SECTEURS C0NSo|HATEURS, LES INDICES DES BIENS DE CoNSoH}|A-
TIoN, DES BIENS INTERT{EDIAIRES ET I}ES BIENS D INVESTTSSEHENT
SEI{BLENT ANNONCER UT{E REPRISE ET LA COURBE ETABLIE POUR LES
BIENS INTER}IEDIAIRES EST NETTE}IENT CROISSANTE. LE l{ARCHE DEL ACIER DEYRAIT CONNAITRE UN ACCROISSEI{ENT ELOBAL DE 3 OlO AU
COURS DU SECOND TRII.IESTRE PAR RAPPORT AU PREI{IER. LES PREVI-
SIONS PAR PRODUIT ETABLIES PAR L INDUSTRIE RENFORCENT CETTE ITI-
PRESSION : LES ESTII.IATIONS ACTUELLES }IONTRENT OUE LA PRODUCTION



























































































THE GENERAL AFFAIRS COUNCIL-I9IEED A PACKA'E OF ITETIS ON ENER'Y+i IxE,:illEI'-r*i'ii;ii:iiln=8"0fi Ii. suDoiiaii-ionpensnrioi
THE FOUR ELE}IENTS IN THE PACI(A6E ARE :A) AEREET{EN,.Jg-e-;;r6iiiaq5!!irE"ieiess!.r.!E' 
oF 263'Ecu r{Er,,.REDITS FoR oEttorisrneii6fi"pnoaiiiifei-iEn_rxE_rHnEe iiens teB3/5.rHrs .LEARS IIi_I;i'Foi-ixE aoiiFii6I bF ruo_neouLAridns oN DE_iror{srRArro}r pnoeieiniE"roEar_rne- Lri;;i, -h:rlg.qIrvELy, -ior_r  FuELs3ffi1[ISirIot{ eno Liduiriiiron exi-iiiinHi sAvrNG ano neu ENER''
P3_^IIiRHIJHJSNlff ill5xrli*.3[,lBrrSlr.ruilrry scHEHE 0F suppoRr
CI A'REE}IENT 9I IlE NEED FqI-A 
'OCIAL VOLET FOR COAL AND RECO-GNrrr0N rHAr gg_rCcu eiE iri,e1t1*i'in ixe_t?81 conru'rry BUD'ETF0R rHIs punposE iii ii-x6peo-ii;i iiili"rrll LEAD io.-eenr-y AEREE-HENr 0N rt{E rnaxsrEi 6F ilisa ao"'iEiii'io rHE Ecsc BUDEET).
D) A'REE}IENT TO HOLD AN EARLY ENEREY COUNCIL TO DISCUSS THESOLID FUELS 9O99IER A5 A-I.'HOLE, rrrir-UOi'O II,F PROPOSALS OF THEcoltlrIssI0N oN rtrvEdriiEni ir ;;t iiifiiliirt sb'[rir"F[Eis rNDUsrRrEs.2.6 COIIBUSTIBLES SOLII'E' : ANALYSE DU T,IARCHE
EN 1983' LE ttllcttE A ETE cARAcrERrsE pAR uNE ,LETH,RTC0!'TPARABLE A 
.lglaE ije-iisi, 
_Er,-p6ui Li_pnerrenE ,ori BErb'oFFRE,i:r;i'H+B.iXi,.r8illlrllrllsg:'rIHEil..iE rn oEiiinbE.irur A ENTRA,_
L'OFFRE 
'LOBALE.DE HOUILLE..A-BAISSE DE ?I-ITO DE T. 17,5 O/O,,LA DE,'TANDE TgI.Bili i.E-iii-nro-oE-il ii ,-zll A z?1EN 83. LEssToct(s DE HouI.ti ei-oE'ioxe sE-s6xr-L'xione AccRus cHEz LEsc0Ns0l*TATEURS_:._ r 4,r rio ii^ r. ,-soii'piiii_oe_srx nors- oe coNsolr_|rAr r or'lr. cEs renoniiei''iEiie r eNr -ii ' riiiien r n EN r ,s4 .
DANS SON RAPPOf,T_ANNUEL SUR. LE' AIDES NATIONALES A LA PRODUC-rI0N -cHARBoN"l.lg-Il-iiail' 1e ioriisiriix coNsrArE euE:- RAPPORTEES i .!,ErISEiirE'qE L.-Cd;;UN;iiTg-CES AII}ES_ONT AUG-ffi*iiro?,3:lr'{S;rii-i-;iioi e-fa-i6iiI;-;Ro,urre ii-io'ENNE DE
cEs AIDE' soxr-c6iPATIBLE'..AvEc LEs DIsposrTroNs cor,rlruNAurAIREs.- LA coilPETIrlvlre ou'iiiiion coimu-niuiollq s Esr DETERT.oREEPAR SUITE DE LA BAISiE-iiEi-PRIX SUi'-I;'ilANCXE HONDIAL.
DA}IS UN }IEfIO DU PORTE-PAROI-E.,-ON RAPPEL\F-TE ROLE FONDAI{ENTALDE LA REcHERcHe xoien-riil?-ioun ta-iibilER-irserror pes-FecrEuRs,EpR,rlucrroN Er^!.:aiifiiiiiiril_lr; pioiEiiE:_p:urrLrserion Du .HAR_Bor{. LE pnosnaH,,fE_i;i;..Eoii,igiq_uirE_iEli-crroN_DE t6 pnouers pouRti'E8ii=rb?oloxx'ffrgirilviseeE rliE il;E DE rr.i iio'Lcus pou^
2 .? I{EI{ORANDUTI HELLENIOUE
LE CONSEIL A CONSTATE OUE LE FINANCE}IENT DE L'ACTION DANS LE
DO}IAINE SOCIAL POUVAIT ETRE REELE SELON LES }IODALITES INDIOUEES
PAR LA CoHll ISS IoN ( PouR I ?84,ltlo Ecu, PouR 1985 ENVIRoN 30
ETRE ADOPTE FORHELLEIIENT LORS
LE REBLE}IENT ''INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS'' DEYRAIT ETRE
ADOPTE PAR LE CONSEIL "TRANSPORTS" DU ?2 }IARS.
DANS LA PERSPECTIVE DU PROCHAIN CONSEIL EUROPEENI LA DELEEATION
HELLENIOUE A SOULIENE L'IIIPORTANCE POLITIOUE ET ECONO]'IIOUE
o[;errecxe soN goUvERNEI{ENT A L,ENSE}IBLE DEs }IESURES DONT LES
PROGRAI.II.IES INTEERES I,IEDITERRANEENS CONSTITUENT UN ELE}IENT E5-
SENTI EL.
Z.E PROBLEUES BUDEETAIRES
I{ERCREDI, A L'OCCASION D'UN DEBAT SUR LES PRIX A6RICOLES ETL ADAPTATION DE LA pAC, LE PRESIDENT THoRN A L0N6UEIiENT EVooUE
LA SITUATIOil BUDEETAIRE ACTUELLE.
EN 1?82 LE BUDEET DE LA CO},I}IUNAUTE S'EST BRUSOUEI{ENT RAPPROC}IE
DU PLAFOND DEs RESSOURCES PROPRES SOUS L'EFFET DE LA DETERIORA-
TION I'E LA CONJONCTURE AERICOLE ET DE LA BAISSE DES COURS HON-
DIAUX ENTRAINANT UNE AU6].IENTATION BRUTALE DE ?O OlO DES DEPENSES
DU FEOEA EARANTIE AINSI OUE DE L'INTRODUCTION DANS LE BUDGET
DE5 CO}IPENSATIONS POUR CORRECTION DES DESEOUIL.IBRES BUDEETAIRES.
DE NOUVEAUX FACTEURS D'ACCROISSE}IENT I}E LA DEPENSE APPARAISSENT
DE PLUS EN PLUS CLAIREIIENT: REPORT DE DEPENSES ABRICOLES DE
t983 ET NOUVELLE A66RAVATION DE LA CONJONCTURE AERICOLE DEPUIS
I{AI 1983 OUI REPRESENTERONT A EUX SEULS UN I{ONTANT COI'IPRI5
ENTRE I .5 ET 2 I{ILLIARDS D'ECUs.
DANS SA CONCLUSION, LE PRESIDENT THORN A INDIOUE :
DANS CES CONDITIONS, LA COHIIISSION N EsT PAs DISPoSEE A SA-
cRIFTER LEs pollrrouEs-NoN-A6RIcoLEs PouR couvRIR LEs DEPASSE-iExrs-ou-FrosA-aenAxrIE... c'Esr AUx ETATs HEIIBRES 0u' INc0l{BERA
LA RESPONSABILITE D'ASSURER L EOUILIBRE DU BUDEET 1984 PAR DES
VERSEi,IENTS COI.IPLEI{ENTAI RES.
3 . ELAR6I SSEI{ENT
3.1 gORTU6AL: CONFERENCE }IINISTERIELLE (T3 IIARS}
LES DEPENSES SONT ESTI}IEES A 8































































CETTE SESSION A ETE OUALIFIEE DE PAs EN AVANT SIENIFICATIF PAR
LE NE6OCIATEUR PORTUEAIS, lr. RoDRIEUEZ L0PE5 ET PAR lt' cllEYssoN
OUI ESTIIIE OU IL EST DESOR}IAIS POSSIBLE D'ENVISAEER POUR LE
HOIS DE }IAI LA NEEOCIATION SUR LE FOND DU CHAPITRE AERICULTURE.
AU COURS DE LA SESSION, LA COIIHUNAUTE A PRESENTE SEs PRoPoSITIoNS
sUR LA PERIODE TRANSITOIRE EN I{ATIERE DE VIN. PRODUITS TRANS-
FOnnES, FRUITS ET LEGUI,IES FRAIs DoNT vIN DE P0RT0 (TRANSITI0N
DE TRoiS ANs) ET coNcENTRE DE TOHATES (SIX ANS}. H. LOPES A TOUT
DE SUITE REJETE LA PROPOSITION COI'II{UNAUTAIRE SUR CEs DEUX DER-
NIERS PRODUITS.
,: LA cor{nuNAUTE A EE 
'ENT 
ANNoNcE sA lrlspoilrr}a o pouRsulvRE
,j L'AIDE nRE-ADHEsIoN (50 ltlo Ecu D AIDEs NoN nEE[ounsABLEst pouR
--,1 DES ACTIONS SPECIFIOUES ENEAEEES PAR LE EOUVERNE}IENT PORTUEAIS
li EN yuE D'AI,IELIoRER LEs srRucruREs AcRIcoLEs.
l'i (LA col*.rrssroN A pAR ATLLEUR' DE.TDE DE pRop,sER ouE LEs rlrpLr-
I -' cATIoNs FINANcIEREs DANs LE sEcrEUR DE LA pEcHE, EvALUEEs A/\
,\
500.000 Ecu, S0IENT FINANCEES
sI0Nt.
1. RELATIONS EXTERIEURES
A L'INTERIEUR DE L'AIDE PRE-ADHE-
1.1 NOUVEL INSTRUIIENT COI{}IUNAUTAIRE
SUITE AUX TRAVAUX DES CONSEILS ."}IARCI{E INTERIEUR" ET "AF-
FAIRES EENERALES", UN ColtPRoltIS SCI{EHATIoUE SUR LE }TECANISHE
DECISIoNNEL DU NoUVEL INSTRUHENT, REpRESENTANT UN ACCoRD DE
PRINCIPE, A PU ETRE ENTERINE AU CRP DU t5 HARS. tL FIEURERA
COIII{E ELEITENT POSITIF DE LA T'ISCUSSION ELOBALE, DANS LE ,-PA-
OUET" POUR LE CONSEIL EUROPEEN.
1.2 SOUS-PRODUITS DU IIAIS
A LA SUITE DES TRAVAUX DU CONSEIL "AFFAIRES EENERALES" ET DU
COREPER, UNE BASE D'ACCORD EST INTERVENUE AFIN DE PREPARER LA
NoTIFICATI0N AU 6ATT. BIEN ENTENDU, LA DECISI0N FINALE EST TRI-
BUTAIRE DEs RESULTATS DU CONSEIL EUROPEEN.
4.3 CEIUSA
A) ACCORD DE PECI{E
LE CO}IITE T13 DU ? I,IARS A ETE SAISI PAR LA COI,I}IISSION DU PROJET
D ACCORD BILATERAL DE PECHE, PRESENTE PAR LES ETATS-UNIS A LA
COT.I}IUNAUTE.
CE PROJET D'ACCORD CONTIENT PLUSIEURS REFERENCES A LA POLITIOUE
CO}I}IERCIALE COI.I}IUNE OUI DEVRAIENT UTILEIIENT ETRE EXAI,IINEES PAR
LE CO}.IITE I13 AVANT EUE LA CO}II{ISSION N'EN6A6E LA NEEOCIATIO
AVEC LES ETATS-UNIS.
B' VINS
ON }IARCH 72, THE INTERNATIONAL TRADE COI{]iI55ION (ITCI RELEASED
ITS EINDINES THAT A}IERICAN 6RAPE GROUIERS HAD NOT SUFFERED INJURY
AS A RESULT OF I}IPORTS OF ORDINARY TABLE }IINE FROI,I THE COTII{UNI-
TY. IT THEREFORE REJECTED THE ANTIDUI{PINE AND COUNTERVAILINB
DUTY PETITIONS ALREADY JUDEED RECEIVABLE BY THE DEPARTIIENT OF
CO}II.IERCE ON FEBRUARY I6TI{.
THIS IS A }IELCOI{E STEP AS PRESSURES HAVE BEEN BUILDINE UP IN
RECENT ITONTHS FROI{ THE POI.IERFUL CALIFORNIAN }IINE LOBBY FOR AC-
TION AEAINST COITT'IUNITY I.IINE EXPORTS TO THE US. IN ADDITION TO
THE PETITIONS, THE FOCUS OF THIS PRESSURE HAs BEEN THE UINE
EOUITY ACT. TI{I5 ACT HAS STRONE SUPPORT IN THE SENATE AND CON-
6RE5S EVEN IF THE PRESIDENT PUBLICLY STATED A }IONTH AEO HE UILL







































































THE COII}IISSION HAS -^(EN STEPS I{ITHIN THE LAST -qU DAYS IN ORDER
TO EASE THESE PRESI iS AND HELP THE I.IINE TRAD O DEVELOP ON A}IUTUALLY BENEFICIAL DASIS BY APPROVINE A REGULA'ION ON OENOLO-
BICAL PRACTICES (I}IPLEI{ENTINB THE I{INE A6REE}IENT SIENED BETI.IEEN
THE COI'I}'IUNITY AND THE U5 IN JULY 1983' AND REDUCINE, IN THE LI6HT
OF EXISTIN6 CONDITIONS, T}IE LEVEL OF THE COUNTERVAILIN6 CHAREE
ON I}IPORTS OF IIINE INTO THE COII}.IUNITY TO ZERO.
1.1 RELATIONS AVEC LES PAYS DE L'AELE
LE COREPER A CONTINUE LES TRAVAUX DE PREPARATION POUR LA REU-
NION TIINISTERIELLE CE/AELE PREVUE POUR LE 9 AVRIL A LUXEI,IBOUR6.
PAR VALISE NOUS FERONS PARVENIR AUX DELEGATIONS LES PLUS CON-
CERNEES LE PROJET D'UNE DECLARATION CONJOINTE CEIAELE OUI SERA
RENDUE PUBLIOUE A L'ISSUE DE LA REUNION.
4.5 ACCORD INTERNATIONAL CACAO
LE CONSEIL "AFFAIRES EENERALES" A ARRETE A LA }IAJORITE LA PO-
SITION COT,II.IUNE DES .-DIX.- POUR LA NE6OCIATION DU 4EIIE ACCORD
INTERNATIONAL SUR LE CACAO }IAROUANT AINSI L'ACCORD DE LA CO}I}IU-
NAUTE ET DE SES ETATS }IEI{BRES POUR LA CONVOCATION DE LA CONFE-
RENCE PRELI}IINAIRE DE NE6OCIATION (LONDRES 11/?3 }IARS' A LAEUELLE
ELLE ENTEND PAR T I C I PER ACT I VETIENT .
1.6 AIDE ALI}IENTAIRE 1981
LE CONSEIL A ADOPTE LE REELEHENT SUR LA REPARTITION DES OUANTI-
TES DE CEREALES AU TITRE DE LA CONVENTION D AIDE ALI}IENTAIRE
POUR LA PERIODE DU IER JUILLET 83 AU 30 JUIN 86. LA OUANTITE
DE 1.650.000 T. DE CEREALES, CoNTRIBUTI0N ANNUELLE t{INI},|ALE
SOUSCRITE PAR LA CO}I}IUNAUTE ET LES ETATS }IEIIBRES, EST REPARTIE
DE LA I,IANIERE SUIVANTE :
ACTIONS CO!'I}IUNAUTAIRES . ?27.663 T. S0IT 56 O/O.
ACTIONS NATIONALES . 7?2.337 T. S0IT 11 O/O.
5. EUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.I DELEEATIONS EXTERIEURES
LA COI{},IISSION A DECIDE DE NOI.II{ER PIERRE DUCHATEAU, AGTUEL DIREC-
TEUR POUR L EUROPE A LA DIRECTION EENERALE DEs RELATIONS EXTE-
RIEURES, CO].II.IE CHEF DE LA DELEEATION DE LA COT{TIISSION A PARIS.
E. N0ELr SECRETAIRE EENERAL, ColtEUR
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